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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pergudangan, produksi 
dan semua aktivitas dalam manajemen tata letak yang dilakukan oleh Ozzy Clothing saat 
ini mempengaruhi efektifitas pekerjaan aliran perusahaan, apakah strategi tata letak Arus 
Material Saat Ini sudah tepat atau perusahaan dapat memaksimalkan efisiensi dan 
efektifitas dengan memodifikasi Layout yang ada yang dapat memaksimalkan efektifitas 
pergerakan pekerja yang juga dapat mempengaruhi efisiensi perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif, 
menggunakan pengumpulan melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan data 
perusahaan terkait melalui Total Material Movement dan Load Distance Method  
sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan 






Kata kunci : Layout, Total Movement Method and Load Distance 
Method.                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
